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G R IZ Z L Y  S K IE R S  IN  BOZEMAN SATURDAY 
FOR START OF SIX -T E A M  MONTANA STATE IN V IT A T IO N A L
M IS S O U L A -- -
The U n i v e r s i t y  o f  Montana s k i  team v i l l  compete v i t h  f i v e  o t h e r s  in  Bozeman S atu rd a y  
and Sunday d u r in g  th e  Montana S t a t e  U n i v e r s i t y  I n v i t a t i o n a l ,  and Coach Gary N elson  hopes 
f o r  a good p erform an ce  from h i s  team in  t h e i r  second a c t i o n  o f  t h e  1969 s e a s o n .
B e s id e s  Montana and Montana S t a t e ,  th e  meet v i l l  f e a t u r e  teams from th e  U n i v e r s i t y  o f  
Id a h o , t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a ,  Weber S t a t e  C o l le g e  and t h e  C o l le g e  o f  Idaho.
Montana S t a t e  h as been  th e  p e r e n n i a l  B i g  Sky C o n fe re n c e  champion, and Montana and Idaho 
f i n i s h e d  second  and t h i r d ,  r e s p e c t i v e l y ,  i n  l a s t  y e a r ' s  le a g u e  m eet.
C o m p e t it io n  v i l l  b e g in  S a tu r d a y  morning v i t h  t h e  d o v n h i l l  e v e n t ,  and c r o s s  c o u n tr y  r a c i n g  
, -*-s s l a t e d  f o r  S a tu r d a y  a f t e r n o o n .  Jumping and s la lo m  e v e n t s  v i l l  t a k e  p l a c e  Sunday.
Coach N elson  t h i n k s  t h a t  t h e  1969 G r i z z l y  squad "s h o u ld  be b e t t e r  e a s i l y  th a n  l a s t  
y e a r  s squad . The 1968 Montana team q u a l i f i e d  f o r  t h e  NCAA Cham pionships, and N elson  t h i n k s  
t h i s  y e a r ' s  team can do i t  a g a i n .
The s e c o n d - y e a r  co ach  has e i g h t  s k i e r s  vhom he c o n s i d e r s  " f i r s t  t e a m e r s , "  v i t h  t v o  
o t h e r s  i n  l i n e  f o r  some t r a v e l l i n g  t h i s  se a so n .
Com peting f o r  Montana S a tu r d a y  v i l l  be R ic k  Gibbon, s e n i o r  from Coeur d 'A l e n e ,  Id ah o ,
d o v n h i l l  and s la lo m ; R u s ty  L yo n s, s e n i o r  from W a lla  W a l la ,  W ash., d o v n h i l l  and s la lo m ; Timm
F r e d r i c k s o n ,  j u n i o r  from Spokane, W ash., d o v n h i l l  and s la lo m ; C r a ig  M en teer, freshman from
Spokane, d o v n h i l l  and s la lo m ; Gary K e l t z ,  freshm an from B u t t e ,  s la lo m , c r o s s  c o u n tr y  and 
ju m p in g, Mick H a gesta d , sophomore from K a l i s p e l l ,  d o v n h i l l  and jum ping; Jan W e s s e l ,  sophomore 
from O s l o ,  N orvay, a l l  fo u r  e v e n t s ,  and Tim P o t t e r ,  sophomore from W ashington, C onn., c r o s s  
c o u n t r y .
Not making t h e  t r i p  a r e  Ken Hugos o l  M is s o u la  and Mike D i l l o n  o f  Spokane, b o th  freshm en .
L a s t  v e e k  a t  A l t a ,  U tah, t v o  G r i z z l i e s  f i n i s h e d  h ig h  o u t  o f  7 7  e n t r i e s  i n  t h e  g ia n t  
s la lo m . W e s s e l ,  ta b b e d  b y  N elson  as "an o u t s t a n d in g  young p r o s p e c t , "  f i n i s h e d  l8 t h ,  and 
L yo n s, a t h r e e - y e a r  v e t e r a n ,  1 9 t h .
Ne had problem s v i t h  f a l l i n g  on t h e  i c y  run s a t  A l t a  a f t e r  p r a c t i c i n g  f o r  s e v e r a l  
v e e k s  on t h e  good p o vd e r  near M i s s o u l a , "  N elson  s a i d .
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